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阶 英 语 学 习 词 典》（The Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English）（以下简称《牛津高阶》）问世
以来，英国版的学习词典就受到了全世界广大英语学习者
的欢迎，英国版学习词典家族的后起之秀如《朗文当代英语
词典》（Longman Dictionary of Contemporary English）（以下
简称《朗文当代》）、《柯林斯高阶英语学习词典》（Collins
COBUILD English Language Dictionary，retitled Collins
COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary in 2003）
（以下简称《柯林斯》）、《剑桥高阶英语词典》（Cambridge
International Dictionary of English，retitled Cambridge
Advanced Learner’s Dictionary in 2003）（以下简称《剑桥高
阶》）、《麦克米伦高阶英语学习词典》（Macmillan English









2006 年出版的《柯林斯》第 5 版使用了收录 6 亿 4500 万词




（Longman Corpus Network） 的收词量已经扩容到 3.9 亿，丰
富的语料为《朗文当代》第 5 版的编纂者观察和把握语言事
实、分析和研究语言规律提供了巨大的便利。《麦克米伦》的


















































汇基本保持在 3500 个单词以内。1978 年，《朗文当代》将其
释义词汇严格控制在 2000 个以内，以后的版本始终保持这
一传统。《牛津高阶》第 5 版的释义词汇量是 3500 个，第 6
版又进一步压缩至 3000 个，而《剑桥高阶》和《麦克米伦》的






































外 还 有 语 法 （Grammar）、教 师 教 学 相 关 资 源（Teacher
Resources）、学术词汇 （Academic Word List）、写作助手
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